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Lavatori dels peus 
EVANGELI 
f CONTINUACIÓ D E L SAGRAT EVANGELI, SEGONS 
SANT JUAN. 
Abans del dia de la festa de Pasqua, 
sabent Jesús qu'era arribada l 'hora 
de passar d'aquest món al Pare,després 
d^haver amat els seus qui eren al mon, 
els amí ara fins a l 'extrem. I, acabat 
de sopar, quant ja el diable havia- ficat 
cn el cor de Judas, fill de Simó Iscariot, 
el designi de traïr-lo, sabent que tot ho 
posà el Pare a Ies^seues mans, i que de 
Deu eixí i toma cap a Deu, s'alça de la 
taula, i es lleva les vestidures, i haguent 
presa una tovayola se la cenyí. Després 
tira aigua dins un ribell i comença a 
rentar els peus dels deixebles i eixugar-
los amb la tovayola amb que estava 
cenyit, 
Arriba,ídó, a Simó Pere . I Pere li diu; 
"Senyor, vos a mi rentar-me els peus? 
"Respongué Jesús i li digué; "Lo que 
jo "faig, tu no hu saps ara, ja ho sabràs 
després. " Pere li diu: Mai de la vida 
em rentareu els peus,,. Jesús íi respon: 
Si no te rent, no tendras part amb mi,, 
"L i diu Simó Pere: "Senyor, no sola-
ment el meus peus, sinó fins les mans 
i el cap,, Jesús H contesta: "Qui s'és 
rentat, no necessita sinó rentar-se els 
peus, puis esta net tot ell, I voltros 
estau nets, peró no tots,, Perquè sabia 
quin era el qui el-trairia; per aixó digué: 
N o estan tots nets.Després, idó, d 'baver 
reata ts nura beus'i preses ses vestidu-
res : haguent-se assegui novament a sa 
taula les digué; ^Sabeu lo que he fet 
amb voltros? Vottros m'anomenau Mes-
tre i Senyor; i deis bé, perquè ho som, 
Idó, si j o , Senyor i Mestre,he rentats els 
vostros peus, també vos heu de ren ta r 
els*Deurï els uns ais altres. Perquè us he 
donat exemple, a fi de que tal com jo 
he fet amb voltros, aíxí voltros ho fa 
sseu també,, 
R E S P O N S O R I 
El vel del temple s'ha esquinçat 
i la terra, tota ella, ha tremolat , 
el Bon Lladre ha clamat desde la creu: 
jSenyor no m'oblideu, 
tot just que el vostre Reíoe hajeu entratl 
S'han esbreliat les pedres de reguit; 
fins les fosses s 'han badat, 
i amb ei seu mateix cosressucitat 
molts de Sts que hi dormien n'han sortit 
i la terra tota ella ha tremolat. 
Et Bon Lladre na clamat desde ia creu: 
(Senyor, no m'oblideu, 
en ser que al vostre Reine hajeu entrat, 
JOSEP Forn Pvre . 
F Í A T V O L U N T A S T U A 
Lo rossinyol vos canta nit í dia. 
jo us vull cantar també de dia í nit; 
vos cantaré lo jorn de l'alegria, 
vos cantaré lo vespre del neguit. 
En la ntt fosca esperaré l'albada, 
en la tempesta'l llambregar del sol 
en la maror la fresca Uevetjada, 
en la secor la pluja del consol. 
Vos cantaré en l'hivern de la pobresa 
com en l'estiu de la felicitat, 
la de Tesús, dolça cançó que he apresa: 
Faces, Senyor, la vostra voluntat. 
II 
Jo us cantaré lo dia del suplici 
sobre mon llit d'espines de dolor: 
Afeixugueu la creu del sacrifici, 
doblàu la creu, peró doblau l'amor. 
De mos germans per compart ir les pe-
[nes, 
si un dia'm veig en la presó tancat, 
diré cantant, al só de les cadenes: 
Fàces , Senyor, la vostra voluntat. 
III 
i Amb qui Jesús compartirà la glòria? 
Amb qui en Ja terra ha comparti t sa creu: 
doncs,vÍna,oh creu.palmò úi ma victòria 
fés-me aviat del paradís hereu. 
Del paradís són altes les escales; . 
mes dau me penes, oh anyorat Espòs, 
dotiéu-men prou perfer-me'n unes ales 
í alçaré la volada cap a Vos. 
Mentre jay de^mi s'allarga'l caut i verí! 
vos cantaré com gafarró eixalat-
amb los ulls i lo cor a l'hemisferi: 
Faces en tot temps la vostra voluntat. 
Jacinto VERDAGUBR 
i A L · L E L U I A ! 
Aqueix es eï crit qu'en la diada de 
Pasqua i en tot el temps pasqual entona 
V Iglèsia i vibra/dins el cor de totes els 
cristians. 
Al·leluia, repeteixen fins els aucells 
pel bosc que canten amb més delit 
mentres preparen sos nlu^novells, 
.Al·leluia, canten els arbres treguent 
nova florida i els camps cubertsd'un 
mantell de verdor. 
Al·leluia, canten els pobles catòlics i 
aquest crit obeieix a dues coses: A la 
conmemoració de la resurreceté de 
Jesucristi a l'estat defpuresa de les 
concíéncíes netes de tota culpa borrada 
per medi de la confessió. EI poble sem-
bla alleugerit d'ua pés que l'oprimia 
i en aquest estat de franca alegria no 
pot trobar altre crit que més bé expre¬ 
si son estat d'ànim que l'Al·leluia que 
entona l'íglésia, nostra Mare, 
Aqueixa paraula -al·leluia» aíxampla 
el cor i l'umpl de goig. Qu'aquest goig 
sia etern, i el nostre cor pugui cantar 
perennement aqueix gloriós al·leluia 
en aquest mon ï & altre. 
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E S B O Ç %*AG&Ú&J&&T 
q«e't vàíg despertar, bon 
tor, diétaoiïïïvï en que es-
i |-siàf^dajtób les póbrèà 
'<$. # f t t 'oïer i 'róon esperit 
amant àgí poble en que vius 
dies feliços i calmosos, vuy con-
titmar enviant-te ressenyes de la 
•campanyaperquè passen alguns 
dels teü&íills, allunyats dc ton 
prat florit, en cumpüment d'un 
sagrat l e v é r q»e tot bon fill deu 
haver d ' aca tà ramb orgull. 
S'ha a l terada en petit grau. la, 
tranquilitat amable que mos acu-
•Mil somrieu*-, com una, joveneta 
g a n i d a er\ dia festiu, a sa nostra 
«.arribada al continent africà i que 
fn'is pocs dies fa, era la carlnyo 
sa amiga que mos consolava 
amb ía seua pau,-de l'a-nyoransa-
de haver de pasar els dics més 
bells, de la nostra existència 
lluny dels nostres parents i 
quesoportai» encara amb sa Us* 
facció perquè així demostram ei 
nostre amor que sentim per la 
Mi re gran,! mare de tutts les 
mares'S filla. 
gyMo pensis, amic que lletgirís 
niacróhica pei fumadade veritat, 
que t'envii aquestes reixes, per 
robar te l ·l sosseg J ;qu'et ' reporta 
benestar, fti que la petit* anor-
nulidat sobrevinguda, pugui 
esmentar-se com a succés 
d'importància. No val casí la 
penà, i sí vuy dir t 'ho és perquè 
estiguis al corrent de los nostres 
. vicisituts, com si en realitat 
visqaesis ,<síïtre noHt os .. 
Es tracta d'tina minúscula 
concentració d'mimics en les 
proximitats de la nostra reixa 
avançada de posicións.aprop de 
3a Z&na dels francesos Mes bé, 
una partida de bandolers que 
soptadament enrevolta un "a 
duaf,, (dels que feia poc temps 
havien prestada sumisió a Espa-
nya) amb caràcter agressiu i els 
adictes a la postra causa,tement 
per la seua informalitat s'uniren 
ais rebel-los i hostilisaren uns 
«adnars* feels al pacte sellat 
devatit Alah amb sang d'una 
vadella innocent i fins i tot,trae-
taven d'at«.car uns fortins defen-
sats per forces mores amigues 
d'Espanya que repèl Uren brau-
menï t'agressíò. 
Eo vista de aquestes anormals 
civcunstííncies i per aturar altres 
possibles moviments d insubordi 
nactò VAutoridat militar p r e n ' 
gué disposicions encaminades a; 
; castigat degudament la rebeb 
Ha i restituir ia calma a la Zona. 
Forces dé la Harca amiga 
i d'Intervencions apoíaven an 
els*''del' aduar compromès a 
donar el c í s t ig ttiérescuí a n'els 
revoltosos^ i per medi d u n a 
brilJ^n't, disposició de ses tropes, 
ha estat donat a l'inimic e 
correctiu, fçn-tli una dotzenal 
de morts i aprop de vuit ferits 
Mgòns pis paries oficials, 
Aie, t en íffi cíïíi u n ;íi de 
pau, que no ha estat apenes 
alterada per aquesta petita ano-
malia; puis tant sols han inter-
vengut forces mores adietes al 
Protectorat, Això demos>U*a qu'<ís 
perillós fiar-se d'aquestes kàbi-
les exentes de cultura i senti-
ments nobles 3a> major part.,, 
Som casi a primavera i ja 
mos abruma una forta calor 
que té sa fúria de l'éstiu de les 
Balears. Un temps ardent que 
dificulta caminar en despoblat 
en aquestes hores en que la 
passio solar se desborda fre-
nética, cremant. E b vespres, 
quant la terra estil refrescada 
i una brissa suau mos besaT 
front donant-mos vidti,elssoJdats 
tots del campament sortint dels 
barracóos familiars fan rot los 
i fins al toc de formar,per passar 
Siista' de retreta, s'entretenen 
en - recordnr els dies passi-it*, 
no falten balls improvisats en-
tre ells mateixos, al só frater-
nal d'uns «orgues» que lleven 
tristesa als moments avurrits, i 
mos compensen de la convivèn-
cia en aquests deserts de sim-
patia i vegeti!ciò... que no se li 
han de pianye al soldat aquests 
petits divertiments que l'alegren 
raudament. 
En mig de l'uniformitat dels 
dies sentim l'impressió deh di¬ 
saptes en queis hebreus celebren 
la seua festa diumengera. A¬ 
quest dia té ce; ta atracció per 
noltros, aquí que l 'ambientes de 
coses no acostumats a veure. 
Els capves ires. els carrrr.s i pa 
ssetjvs estan plens de jovenetes 
hebrees vestides de les gaies de 
festa, que semblen papayonetes 
umplint de mil colors un jardí 
i encare que no mos mirin amb 
simpatin, per ésser de rassa di-
ferents de la-nostra, sempre 
imprimeixen un aspecte agra-
dable, per vestir igual "que les 
nostres doncelletes i parlar 'la 
llengua castellana, j Llàstima 
gran que assent del sexe bell 
fenguin tan poca feminitat, les 
joves d'AleassíirSPerque no esti-
men ni cu'tiven cap de les coses 
tan hermoses i pròpies de les 
jovenetes tot amorosia i tendre-
sa; que per qualque cosa les 
joves i les flors son germanes, A-
q u í n o v e i m c a p test amb flors 
adornant les finestres dels edi-
ficis ni sentim la nota dolsa i 
armoniosa d'una canso saturada 
de poesia; ni'l colorit d 'una pa-
reya d'enamorats platicant gojo-
sos en ía quíetút de l 'horabaixa 
quant la nit v a a resar demunt 
la tomba del dia agonisant. Res 
exclusiude bon feminisme. Tant 
sols pareix que se cuiden de 
ésser veïeidoses. 
Per això no porem manco d'a-
ny orar la ferra nadiva, pena dels 
doïsos r e c o m d'infantesa i altres 
m í i e s p i a r e s t subHrH d ' e t e r i 
recordansa perquè deixarem 
en elis au poc de j u v t í m u i aont 
espera nos¡ro retorn la famfda 
angusiiadh. 
1 per això tambe" npreeiam (aitt 
unes reixes imi mes dels nostres; 
perquè saben alegrar nostra 
melangia i engrandir l'afecte que 
sentim, que fes estan benvolgut 
com una carta d'un ser que mos 
estima i qu'el stddat agraeix com 
a sagrad^ relUquia, perquè dins 
ella reb també un poc de ránima 
delquiaboci i bátsiro en el seu 
ca'ze amb l'afany de omplir 
d'amorosia ¡a vida del ausent. 
Mare santa; jermana carinyostt, 
enamorad; amable, amigúela 
gentil; padrina de guerra,elogia-
la e i noble 4e cor, escriviu al 
<?oldat;feìs li aquesta Himosna de 
cossfraterni'at convensuts de que 
heu agrairà sobre to: i que les 
vostres lletres sirán raiys desoí 
que cu! aran la seua ferida, que 
es l'allunyament. 
Alcazar-Quivir Març de 1926 
P E R E FSTRVA 
t?zi prodigiós? 
Els tjosires lectors reeovda-
làn qu*eu et número deri^r de 
Llevant don/ivem com ple d'ha-
ver estat viatieat l ' amo'n 
Ftancesc Torre» de S J U coli, 
i qno se trobava gravíssim per 
efecte d 'nua caiguda d'un 
primer pis.Tota la £<*miüu estu-
va a larmada per son estat puis 
sols no podia peu d re res 1 S O Q 
gemegar ora entr is t idor . El 
m u«lt invoca la Verg<>, de S-.uit 
S í ivador i exí>ressà ? 0 ' i desig 
d'aniíi' a visitar la, i í,.nt SOJjí 
no s'ügoníava. Insistí , i PR>»vé 
d'ai xt>e.!i rse q na nt q ix\ u a i-.-> • a 
a dtaürnnt, dtvt i en mig d<d 
quiïrlo, figurant que pnvlava 
arnb la Mnt-e de Dett i simula-
va que estava abrassnt a ella 
i que la bo .ÍAVR. Passats aquella 
moments on que Ja família, 
sense veure tes , més tjue a ell 
i sentiu t-lo, (íeeíu qu ' em \\a 
esaltfitnent, un deliri de malalt 
l'nirlaren a posar dius fi llit, 
uovament i el i toraaiif; cu sí se 
pOíà a dir tot satisfet qn 'es ta-
va bo, qne ia Muro de Dau li 
bavia comparegut que l'havia 
bosat i l'havia curat . Efectiva 
ment el metge al visitar-lo di-
gué quo notava amb ell tm 
canví tan t gros que'l trobava 
convalescent d e i a malaltia de 
que is jffi en quedava la debilidat 
natural i li dona orde de co-
meti sar a menjar , Desde qne 
caigué no havia pogut dormir 
més i aquell vespre doun í bé i 
avui so pot dir totalment ca 
tat, 
A ' ine i t fet prodigiós ha es-
t«t m o l t comentat pel poble, 
d u r n i i t aquests dies passats 
isol i molts els qui han visitat 
al malalt per demaoarl i detalls 
de! fet. 
W N E C R O L Ò G I Q U E S • 
| | 
W D e s p r è s dc (iarga i P E N O S A m.ilalt ia 
%q»e .«'ULLI a m b r e s i g n a c i ó de ferrna 
\ c r i s t i a n a , dia 2 n-.o'i en la f,au de! 
Senyor D. a Ca<a'ina Tous (a) Toma-
ssa. L'a s eva vir tut i c^crupulosA 
re!íii;íO&K'íit so*i de toü ium c o n e g u -
des; la seva vida e i a mi e x e m p l e 
p e r lodicmi i heu fou t ambé la seva 
mor t . A i x í a i ' acompayada com an 
els Oficis funerals he í ' a s s i s t í mo i i í -
ss ima e E N T I posan t se de mani fes t 
t e s s impa t i e s de que gosas-1 família 
i ï t b í t c a e la l 'expressió iitl nos t rv 
. csoadwl tíüpec í]uient t e s gern)at;es, 
son gernai D. íM*e Tous, mes t re 
n a c i o n a í de Lliic.hmajor i sa g e r m a -
na política U*. Ca ta ; i r . a Co^i mestra 
í-acíuanl de i ' i i s co i i prdct iea ún 
i 'a^na. Al cel sia. 
l T a m b é b a i x à a! SÍ pu l c re dia l 'I, 
a l 'edat (Is satai t la anys D' v . F ranci ; 
naina Tous Pujol Vd i l , de Sancho- de 
la ma 'a lüa de ia qua! nos o c u p a r e m 
t a oi n 0 . tíerrer, . ^ : aco :NP i i iy^da QNÜ 
i ten^ué Hoc el d iumenge d ^ a p v t - s p r e 
; constituí una grau m»::if<s<aeió de 
J do!, t sscnf tanib-s ino ' t i s ' · ITA 'a g-'tu 
J que acud i als Oílcis Suaeraís que se 
J digueren en ía Pa r ròqu ia i al Con-
vent. E x p r e s s a m el nos t ro sentiment 
a sa faaiúT* í en espec ia l a son ger-
me D, Juan , Tous c o m a n d a n t retirat 
a Patina i sos fi Is ei fa rmacèut ic 
[J, fonine t D Nl·itïu. Deü latenza 
a la Glòr ia 
[ T a m b é meri dia 2í a 's 63 a n y s 
i d ' eda t D. Juan G e n o v a r J Amoro-; 
: (a) Putit, ua dels t an t s de n ia 'a l t s 
i qae en el dertef n°. ü ig i i f rem que Ui 
h a ^ l a . Al cel N . Í i rebi s a famíüa el 
í no^ifo co.'idol. 
REGISTRE 
N \ I X E M E N T S 
D 'a 18 de març. - E is^bet A l z t m o r a 
S t g u í , tia d'en Juan Terres Y Magda-
lena Mar tanda. 
2 0 - M a r i a Grau Ginard fia d ' e n 
Sebast ià Reüll i Anhe la Bieua. 
2t -Marga í ic ta Rossel ló V a q u e r 
fia d 'An ton i Barraca i na Mels tona . 
' 22—Sebas t i à Sureda G i n a r d fii 
d 'Antoni F a r o y T o n m a úe ?ort R e -
viscolat . 
2 2 - P e r e Ginard Ter rassa fiy d' 
en Rafel de Soa Tay ei i n a J a a n a ü m 
Cirera . 
27—Llorenó M e t r e G e u o v a r d 
fty* d 'en To ni [ > u;g y n a Catafina 
Confita. 
M O R T S 
Dia 21 de m a r ç - - F r a n c i a i i n a T o n s 
Pujol (a) lomaona úe 70 anys," de 
br/onso-mneuinonía , 
21—f ua n G en o \* a rd & m o rós (a) 
Pulit de 63 a n y s de miocard iU» a g n 
da . 
23—Catal ina T o u s Nicolau (a) 
jontsm,, fadr ina , de 59 a n y s ; ús* 
miocarditi3 -lìTU'Ìa, 
2 5 - J u a n G m a r d íd inús (a) Mon-
seriu, 4 mesos; de íítrípcia, 
MATRIMONIS 
Dia 1 8 - ïaumtí Femetuas Febr¿r 
(¡i) Gurríes amb F r a n c U a t a a i3atu$ 
Bernat (a) Coca, fadrins, 
2) Antoni V ives N e b u N Tit 
« tub Ca ta l i na Gili V a q u e r { l Co-
FUNCIONS D'*. L V SETMANA SA^TA 
P A R R Ò Q U I A 
üï j ' jus H.tní ; A 1--h uou i 
mitja TéiCÏa \ ofifú >0'».'l)i:ií-1. 
IJi:oe,.'^f.ó al Momim;v.t. A 4 
Uel capvespre C'H** Ui.? 11 i d<-d 
Lfivnfcovi do p'Hií a is apdd .oU 
i sernió ck'i M a í s h i t n u i . Do<-
pvé>- tiT\tii;;--s f l 'O í t ï i . s A fi h 
del vr-.spre d ï-oN =:! : i 
m a t s . 
JDiu 2— Dlvmü. ;s ^ .u i : : A 
i^s 0 Üí'-.ei i i m b í í a ü t d'.; la-
Passin; de^euhntiiutit i adorn, 
d o do ia Vora C r e u . P*.ocí 'nsó, 
vespres idespnïiartvM d'alt^r.--. 
À 1« s %' i^fít-inó i '" *•: t-:n<V..ia del 
En-l·iot ({e'tnianí D-.-p:ú< tiia 
\in9s d'asfàs. 
A les 9 del vvspiv la srd.'in d-
simn processó del S -pu'ero p-U 
carrer? de costum, 
* D i s ^ p t s JSftiit A les D i V ¿ 
8 tìc] matí; cf-rnnónip-: de Ja 
bendició del foc, font dal ba-
í i s íüe i ciri pasquui; p i o r n o s 
i Ofici mïjíj Comú uio fiu tra 
Di* 4 — P à i put do R ís.^a. 
r r e c e j ó . A !<* 6 Processó do 
l'cMieo'tüï'rtl i, Oíiet i .sermó. A 
les 10, ofici do dinmeofio sense 
sermó. 
A lotes !•'.? fdneioits iìe (!Os-
m m dei t-issi.-tiiú i1 Ajuntament 
C O N V E N T 
Diu piimár d 'Abril . Drjou* 
Sant. A los nou i mitja 'ÍAv 
tia i Ofici amb procesaó ai 
Monument. A les 5 d «i i e a p-
v<?spre: Mat i r e s i Laudes i al 
vesprej ni passar la processo 
Misererò i n 'guns moteta . A 
lea 10: Hora Sftuta i tot seguit 
Vwília de l 'Adoració Nofclnvna. 
Dia 2— Dioenres Sant. A 
les 9:Ofici, cau t de h\ Passio, 
descubrí ment i adoració de 
ia Ve ra-Creu i pr«' cesto. A les 
4: Corona dels Do 'ors i Sole-
dat de Maria . 
idi;- 8 DisapU Sani. A íes 
sìa i mitja dol matí e-- remolda 
de U beu d ici ó del t - c i del ci ri 
pascua l , p r o f - H e ? , Ot'ici, Q.y-
3n u n i ó ( i iï 11 j, miSvSa mi. A i ea 
pa; i ixiirja del c «ps-c^ pV'-; o 
íuon i Sab¡ tiiua. 
Dia 4. Pdsq/ia. A lea 5 Mu-
tinos i OEiüj riolejnnn. 
31BT t Ò H Ü L O Q LA 
Aquel la des , in hei ha ha-
guts b a t u t s de crtuvi-s »iuio¿-
feries. Ala»Os tlioa do sol i 
molts d ' e m b o i r a t . B imbuïts 
de dias ha semblat í j u e h a v i a 
de pUmre, peró ouguaajf plany 
i·'aígo, bo va ploguer. Així éa 
que SOIH diumenge dia 21 a 
vespre feu una brusca prima 
i el dimarts a vespre, feu ndia 
savó de g ra . Al endemà píogné 
a voílos, petó ïío arr ibà a la 
nostra- viía. EU sembra t s a m b 
aquesta saó s'hau HÍegmts fer in 
i presenteu avat inoít bou tis-
\vK-ti-i. ïlk L-w&và pot ser uo 
puguin ja produïr molt , paró 
els ce rea U ; si d ' aqu í ea avan t 
reben les plujes uecassàries 
eneat-a poden donar molt do 
pvoduete. 
M A L A L T S 
H t d.saparo^uda ja la ma-
laltia de «p*o p a r i ; n e m en e ! 
nünirro ·mi·;:i·i.»r. H 3 U ha i pa-
s-ï-t m'KF; ''mí-ditnient l t f amo f n 
Miquel T o u s ;a) Cuixiuor i u¬ 
na fia d'on faume MoKt^;; peró 
uu i Í>'ti*e «H trobefi millorats 
i semblen fora de penll.Gràciea 
ii D-u . 
S A G R A M E N T A 1)A 
^ ob-i .-.i eríhit uio' i d^'í 
e,u d"- i:*ïi- f, 'i G-.-r:.n ;ína d^ * >a 
C.'jrid tt B-1 ' !vd •; d >M'ída la 
n i ' i v ; , d r - i ' ^ a d o a v t ;Fpve 
h H-H s d i Í Ü Í Í J . , i'ou sn^ramon-
tíub». l'J- Viaiie .>e li du-aié mxib 
fte^mp .íjy*;d:i :í U-gU'"1 í-.^i^ti-
ren ít-s ÍÍJUÍJ'^Í'k ífo í-^ ewoles 
d e i . - j C i r i d a f . i d e Can Morey 
i í í - Í C O I - P -u -o ;ui d . e w m també 
modís^ima d.; «*ent gran,- po-
sant se de manifest les moltes 
simpaties amb que conta en el 
uosfevo poble S o r R i t a i h Ins-
titució de i os Monjos de- la Ca* 
ridat. tíe tem uo f?iui dws'uiLç 
donada la ma.'aitia i «d'it que 
fé. Deu li ajuda, com miUor 
cou vouga. 
N O V A E N T I D AT 
L*actiu enginyer ti^róuom. 
ar tanenc, el nostro amic D . 
Ferrari Blanes , mos fa a sobro 
haver fuudada a Palma una 
associació d'emj'nj 'ers i perits• 
í* í v ón o na s ti t u í a d a Ce ntro 
Tècnica Agrícola de Bx~ 
(earea que té per fí efectuar 
!ota|ca»ta de treb ü\s de la seua 
pro fes àó especiahsiint tn?-
dició, parceheió i ta^sació' de 
t·/upu·s rústiques. 
A^ra im '.-o-i o fe ' - imen t . i les 
desitjarà molt- j ; ó x u , al mateix 
temps que ii (iji-n t'enlior.-diona 
p»r í r iver 'an e s t a t elegit pre^i 
dent, 
^ O R T B I G 
El dia dol Ham deeap?es;>re 
so ti'eg;uf.ren ie-. sorts de i'a-
« s o c - r c í ó de Tareióis,cor res pou* 
guent: 
Ei xot al número U5l i 
B ousüitoada td ) 9 9 4 
-Hls «alcvt'íus al - lÜ^ 
H's puros ai 275 
La n^vt-la sd. ^ 0 ^ . 
^ ^ou-^Vlnion, fia \en^ra t el 
número 1158 o :da ^ de! xot 
el nin p'-tu de Can Baíeu des 
Pü u d ' a va 11. A q n ests pod r a t i 
U en jar ¿e-í pauades b.tratet. 
SÜSCRIPCIO 
So vau continuant ies llistes 
de suscriptors p«I iïionumeufc-
flu Kn Maurn. L"Aj'iüíarannt 
a corda eneapsalar k s amb 100 
passet".*-'. AI douar-so p.·ï ció-
se* l , js ld.-¡:"s fi ìb!tean-ui ci< 
noíir» d'ris d-iU'íU's i h e s canti-
da tv. 
R O G A T i V í " ^ PER. AIGO 
Üiu.Tien^'e òïa 21 d J s d-A sernió 
q u a r e í n i a ' de l c n p v e ^ r / e , íí'or.sça.'àia 
vina processó ïmprovi· · .aJa C'!p a St. 
S' í ívadar atnb et fí a-; p » ' ^ - ^ a la 
Vci\-;e, N o - \ r a Patrona, raos obten-
iir.jn i ' io-.noín d ' . ; ; ; , co^iosa pdija 
C'jki m'Ü ca(r.;;>. f r e U i p ven Hi 
p'.'}? c si t o d i o m Cjvd c; a a ; ' íd^iéí- ia 
í n i b CÍVU a'Ç'.da i p a g a r à ei R;)»an. 
iV'i óyi, s Ui c-if.íà U'UÏ S a ' v e . el 
c o n 1 ïv. c r f e IÏ i; • i a eur't.a p ; t, i o \ i 
des pia''•> t od ron i de . T f : í í pc r í'-'v/^-ní -a 
íai-'sí^e de -a V e r ^ e >d;j.n'a. 
Ei col e s t a v a bsn seré . i J u r a i v t« 
vet 'ad^ a:nalia ui'.-! b rusca , üe Ï . -Ü^Ú 
sospi íada; p e r ó fon pume^a . KÍ Ci 
m i r s a vespre p 'o^ué ziaï to ta ;a nd 
ïdg'o gfoíí í- iUi; f - . u b a s p n f a saO, lo 
qaai ;dí|p"à els s'jnib.aís ra m í v - i m 
ïiï dia de ía Mare de Dea qr,^ Í<JU 
dijous, desprOs del ssrma UeLdec-ip-
vespfe n o v a m e n t Sví tc-rna pujar a l 
S - n í u '-u" i e ii 'processa, i a! - i fe 
« m à t-unbé una Sa?ve sa ;jcció da 
g r í c í e s pel be):eíici ob í engu t i sí 
ir^ueíx temps en súplica de que tor-
ní a ploure a ix í cora ho necessi t in 
c : s e a m p s A u aques t s Sici assití 
t ambó m o d a gen t . 
P R I M E R A COMUNIÓ 
T o t s els nins i n ines de l a . Comun ió 
celebr- r e a els exerc ic i s d u r a n t la 
s d m a n a p a s s a d a i d ivea res dematí 
se cek 'b ia aquella amb t e l a solemni-
tat. Celebrà la missa ei RtSr Rectot 
ei q m l abans de la comunió feu un* 
sent ida p ' a t í c a ; m e s t r e s c o m bre£»'-
gave ï ie l C b o r de la Caridat cant* 
hermoses cobles i després de la mis s* 
se r e n o v a r e n lès promeses b,autis-
mals tíevaot la F»nt del i^'jtHfnïe.'• 
Després del a c t e foren obiequiats 
tots pel Senyor R e c t o r amb I*Es-
íftntpa-Record i ia casca tradicionals 
Jïei J n v ï a 5 5 n í n s i 45 nines. Totat 
íOO.Leí marcs anaven enttissíamades 
f e r m c D m d e cos tum, pe ró heí hagué 
menos cïesorde que a l t res anys 
D I A D A D E L R A M 
" E o aques t dia , a ixí a la Parròquia 
coíii en et C o n v e n t se celebr;! fa c e -
r imònia de bendic íó de r a a i s i pau¬ 
mes, !a p rocessó i ofici solemne. Eí 
deeapvesp re a la P a r r ò q u i a s'hi f e -
ron els Dotze Sermons o sien els 
p j s os de Ja P a s d o de Cr i s to en Ja 
forma t radacionaL Hei havia una 
gran g- ' ídadi com so! socceir cada 
a n y - . . . . . 
COXOREOACIO MA M A MA 
Obsequi a son Director 
Per no haver estats convidats nos 
hem haguts d'enterar per ia prens» de 
Paírna, de l'ac'.e que el dia 19 celebrà 
aqueixa entidat en obsequi a son D i -
rector Rt D . Josep Sancho de la Jor-
dans par ^fr sa festa onomàstica. 
Foren convidades al acte totes Ics 
autori ta ts lo'caÏ3 i c lero; pnüfea el-
presidoüt D . J p s e p A ' zma . ei Director 
Rí D Josep Sancho.e! Rector Rtt) . |uan 
Rubi, el Jutge D. Antoni SoiïveHes i e! 
Coremè Rt D. Jeroni A!ornar. S e feu 
entrega i imposició al Director tíe la 
Congregació d 'una hermossísima me-
dada d 'or que ii regalaven (ois eís cori-
gieganis la qual a una cara deia; f?e~ 
cuerdo de la C, M. a su Director Arl4| 
l a s ' a l t r e duia l 'escut de ia famiíia 
Sancho de ia Jordana i aqueixi aítra 
inscripció ' T u les>acerdos in seier-
num 1936.-' 
Ei Rí Sr Sancho fou molt eiogàat i 
felicií^i i Tiolí apiaudíts ela oradors. 
Per !a nostra pa r t e! í^liciUm també 
pfuHÍviment. 
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ARTIFICÍALES propios para fíoata» particulares, d« b*rrí», jñrikim 
e c . e t c . 
Novedad en F U H G 0 3 ELÉCTRICOS ds j r í ia «s?I««4»r y 
uvias de fuego pinteado v dorado. 
FUEGOS JAPONESB.S»=*COritSTBS REALBS c«a Mk^imk 
C >') i 'i > l í -j=a ' n )..,^ .1 .••'{ ^ *-=m et-«s MWlülft 
.ohetes r e a l e o c o a Uuvta dorada yplateaáa. 
Drrec.«!ft: Arri\ .Taulera 16 
La Radiotelefonia 
E^ú aval t;uit de rmd.t l-t r.tdiatelefotiU qae :asi totes íes persoic 
que d isposen de lemps de dinen; i de gust tenen raontat el seu apare 
peí q ;ial e---:áa cu ccnàUnc comunicació amb tot ei mon. 
A-tres qid no s*h.i n pogut gast'.ü" un milenar de ptes per posar-ne un 
tc-ncM ¡noiie^ g-m.-s de poseirio. Per aquests s'han publicades n e c 
obres molt senzilles que les ensct.yen de construir-se cl seu aparel 
arib molt^ pocs diners i pels qui ja'l tenen, altres obres que les donea 
a conc'xer perfectament el seu mecanisme I les íí-ïusfra per c a 
d'íweries o innovacio.is. 
Per uní í altres creim que sen-i de grau profit sebre qu'existéïxea 
es sig-a.-r\r:s obre^ que lesp Uduscrar e i aquestiv matèria: 
Los fundamentos Físicos de là ¡Radiotécnica 
per ei Dr. D. GidLieni Spreea. Preu 6 pts. . i -,- ^  - t . 
Colección de mo'ttajes -Per Carlos Treyse. Preu 4pfs, •' : 
La Rytdiatvhionia síq Maestro-Per Caries Schonbaner—Freu3 
ptes. 
. MdnuQ¡ de montajes y ejercitiús prácticos para aficionados per C 
a* MeistrrKnns. , ' , - [ S, f . , , .„ 
Qual-r vol d'aquesiçs 'obtes vos s e rv i r á ' a prcú' de cáiáief ft 
Escolar i Relligio^a d' Arla 
Reservat per en 
G u i l l e i 8 u j o s a ( a ) G a n a n c i a 
prest sortirà l'anunci 
¡ C A Z A D O * S ! 
Si su escopeta t i 6 " 
despefecto yo Pu^<a.0 S i ^ n 
arreglársela. Lo3 t 3 h J ¿ * 
garantizados. 
J u l i a n G a r a u 
CUEVAS DE ARTA 
SERVICIO DE CARRUAJES 
¡ D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A teáíts las llegadas del Ferrocarril hay 
ftoehe qlíe-parte directo para Capdepera y 
íiftterrátjada de estos puntos sale otro 
para toáás las salidas de tren. 
Hay también coches disponibles para ¡as 
Cftfevas y viajas extraordinarios. 
D I R E C C I Ó N : AXGULO.l. 
* ~ ~ - l r - l r 1 ^ ~ ~ r ~ ~ - ~ ¡ — T - - i ~-TT-irr-r--irfrmrrr-i 
Àutomòv i l s de l lotjaer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a VEstació, 
Teneu servici combinat .amb el Ferrocarri l . 
Eseursions a Ses Ccves,Calarratjada í detwés 
punts de Mallorca a preus conveoguts. 
DIRIGIRSE: 
C a r r é d ' E n PitxoIn.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
¡i: 
¿TOLEÜ ESTAR BEN S E R Y T M 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Ar ta i Palma i bei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'eocárregs. 
Direceió* a Palma: Harina 38. Au es eos-
at des Centro Farmacèutic, 
Arta: Palma a<\3. 
Grandes Almacenes 
S a n J o s é 
Vda. Ignacio Figruerola 
I H O Y , C O M O N A D I E ! 
detalla en precios, esta easa , todas las 
$R ANDES NOVEDADES 
tfuîcos alma ceo> que frênen ca grandes existencias 
?&8® LO Q U E SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZ* 
y ^ue venden m á s barato cjae naúit. 
Tekfoao 297 | Precio ñjo 
BSTA «ASA HO TtSNS SWtfVRSALES 
A L M A C E N E S M A T O N S 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E J A I M E Ii B . » 39 a l 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA*?A VESTIR DE TODAS CLASSES 
SWEW.BW» m 1 Li,. W. W'J'.  Jl'l... "i. 111J. J'J .Wm J.!—L'. J-L •'. LlJtl., 
6RANJA BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V Í R A M O E R A Ç A 
« Ü P Í Í S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S } A M E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S . 
-~H) ü O N 6 E t L * M A L I K > R C A 
E n s a í m a d e s i p a n e t s 
En lloc se troben millos que a la 
P A N A D E R Í A V i C t O í a 
ES F O R N NOU 
Miquel Roca Castel l 
A sa bot iga b e i t r o b a r e u s e m p r e pan» 
p a u e t s , g a l l e t e s , b e s c i d t s , r o l l é i s , i t o ia 
cas ta de pas t l cer fa . 
T A M B E m S E R V E I .X a DOM C 
Netedat , pront i tut 1 e c o n o m i a 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 b/s. ARTA 
- ' - , T^-—npai-Tr-g-TT— 1 -
Si líoícti menjar bo i lltgíthr 
O ' i d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
T c o l i s de pr imera i segona clases a 
preus acomodáis . 
Serveix barráis de 16 litros a domicili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA 
ANTONI G ILKA) COMUNA 
Y 
B M l \FLAGUERíA)MANGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT l ECONOMIA 
DE PREUS 
ENGÁRREOS A DOMICILI 
Palma •- Bauch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ Ar tá -Can Mangol, Angulo 
* - Can Comuna-Ponta r ró 
CAFÈ SENSE MESTRANsA 
de varies c l a s ses t p r eus 
SE'N TORRA CADA [DIA 
Venta en la botiga de comestibles d'e». 
JAUME CArBRER 
A N T O N I B L A N E S 
